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1.La promoción de la lectura como actividad de difusión y dinamización en las Bibliotecas       Universitarias
• La promoción de la lectura ha correspondido 
tradicionalmente a las Bibliotecas Públicas
• Las Bibliotecas Universitarias no se han sentido 
implicadas en esta tarea hasta hace poco puesto que 
su misión iba por otros derroteros (investigación y 
comunicación científica)
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1.La promoción de la lectura como actividad de difusión y dinamización en las Bibliotecas       Universitarias
Algo está cambiando en la Universidad…
- Acceso al conocimiento versus acceso a la 
información
- Importancia de la docencia, el aprendizaje, la 
formación de personas (profesionales)
*  Lectura como piedra angular
*  Nuevas tecnologías: un aliado más (web 2.0)
* Promoción de la lectura en las Bibliotecas 
Universitarias
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1.La promoción de la lectura como actividad de difusión y dinamización en las Bibliotecas 
Universitarias
“La biblioteca de la Universidad de Córdoba es un 
sistema de recursos que tiene como misión el apoyo 
al aprendizaje, la docencia, la investigación y la 
gestión de la Institución en su conjunto, facilitando el 
acceso y la difusión de los recursos de información y 
colaborando en la formación integral de toda la 
comunidad universitaria y en los procesos de 
generación y transferencia de conocimientos…”
Carta de Servicios 2009 de la BUCO
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2. Los clubes de lectura
2.1. Ingredientes
Lectura: acto solitario e introspectivo
Club de lectura:  es un grupo de personas que leen al mismo 
tiempo un mismo libro y luego se reúnen para comentarlo
“En cuanto iniciamos la lectura, e incluso antes, comenzamos a hablar con nosotros 
mismos, y más tarde con otros, sobre esos libros. A partir de entonces, recurriremos 
a esos discursos y opiniones, relegando lejos de nosotros los libros reales , 
convertidos para siempre en hipotéticos”
Bayard, Pierre (2008): Cómo hablar de los libros que no se han leído. Anagrama, Barcelona
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2. Los clubes de lectura
Son necesarios por tanto:
- Lectores (entre 10 y 30, dependiendo del tipo de club)
- Libros (en número suficiente para que cada miembro tenga 
uno): adquiridos por préstamo o compra. Mucho cuidado en la 
selección de los títulos. 
- Coordinador/a (importa más el perfil personal que el 
profesional: amplia cultura, muchas lecturas, capacidad de 
transmisión y provocación, buena organización y 
disponibilidad de tiempo)
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2. Los clubes de lectura
2.2. Tipología
- Tipo de lectura: narrativa, ensayo, biografía, poesía
- Lengua: propia o extranjera
- Tipos de usuarios: mixtos, por edades, por sexos…
- Tipo de entidad organizadora: Bibliotecas Públicas, 
Bibliotecas Universitarias, periódicos, Institutos…
- Presencial/Virtual/Mixtos (presencial+blog)
- Únicos: El público lee, en Canal 2 Andalucía
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Club de Lectura de la Universidad de Murcia
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Página web de Universidades Lectoras
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Club de lectura del Diario de Navarra
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Club de Lectura Virtual del IES Auga de Laxe de Gondomar
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3. El club virtual de lectura de la Universidad de Córdoba
3.1. Los orígenes
* Actividades relacionadas con la lectura en la Biblioteca 
Universitaria de la UCO (exposiciones, conferencias, lecturas 
conmemorativas…)
* Dirección General de Cultura de la UCO y programa “Los 
libros multiplican tu vida” (2008)
*Curso de Formación de Dinamizadores de Clubs de Lectura
(marzo-abril 2008) a cargo de la escritora y profesora Marta 
Sanz
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3. El club virtual de lectura de la Universidad de Córdoba
3.2. La puesta en marcha y difusión
* El club es virtual, a través de un foro (mejor adecuación al 
tipo de usuario)
* Difusión:
- página web de Los libros multiplican tu vida
- correo electrónico (personal de la UCO y Servicio de 
Novedades del Gabinete de Comunicación)
- Agenda Cultural de la Universidad de Córdoba
- página web de la Biblioteca de la Universidad de Córdoba
- Difusión clásica mediante cartelería
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Página web del Club Virtual de Lectura de la Universidad de Córdoba
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Foro del Club Virtual de Lectura de la Universidad de Córdoba
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Página web del programa de fomento de la lectura “Los libros multiplican tu 
vida”
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Página web de la Agenda Cultural de la Universidad de Córdoba
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Cartel anunciador de la última lectura del Club Virtual
Club de Lectura Virtual de la Biblioteca Universitaria 
de Córdoba
www.uco.es/servicios/biblioteca/clublectura
CHESIL BEACH, de Ian McEwan
(ya disponible en las Bibliotecas de la UCO)
El jueves 21 de mayo podrás debatir sobre esta obra
en el foro que encontrarás en la página
www.loslibrosmultiplican.es/foro/index.php
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3. El club virtual de lectura de la Universidad de Córdoba
3.3. Selección y adquisición de obras
* Características: novelas, cortas (200 p. aprox.), de fácil lectura aparente y 
de actualidad (no todas dan el mismo resultado)
*Adquisición combinada compra + préstamo (este último a través de la 
Biblioteca Pública Provincial de Córdoba)
* Títulos escogidos:
Los girasoles ciegos, de Alberto Méndez
El niño con el pijama de rayas, de John Boyne
El último encuentro, de Sándor Marai
Chesil Beach, de Ian McEwan
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3. El club virtual de lectura de la Universidad de Córdoba
3.4. Metodología y desarrollo del foro
* Ejemplares disponibles en los diferentes puntos de servicio 
de la BUCO
* Plazo de lectura (20-30 días) y fijación del día del encuentro
* La coordinadora abre un nuevo post en el foro por cada 
nueva lectura
*  Simulamos un encuentro presencial con preguntas y 
respuestas a tiempo real, dentro de lo posible, aunque el foro 
siempre está abierto
* Usuarios vs. visitantes
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3. El club virtual de lectura de la Universidad de Córdoba
3.5. Balance y futuro del Club
* Virtudes y defectos inherentes a su “virtualidad”: facilidad de 
participación pero poco compromiso de sus miembros
* Diferencia entre visitantes, usuarios registrados y usuarios 
participantes
* Distinto nivel de interés en las diferentes Facultades y Escuelas 
de la UCO
* Comparación con el “Estudio sobre los hábitos de lectura en la 
ciudad de Córdoba 2008”
(http://biblioteca.cordoba.es/Documentos/Habitos_lectura_co
mpleto.pdf)
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3. El club virtual de lectura de la Universidad de Córdoba
Balance general: positivo
Algo nuevo, diferente, 
con lo que hemos 
aprendido y  
disfrutado y hemos 
hecho disfrutar a 
alguna gente
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4. Actividad práctica
Dos formas de ver la lectura : comentario de 
los artículos “¿Leer sirve para algo bueno? De 
Luisgé Martín y “El libro ilimitado”, de 
Antonio Muñoz Molina
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• http://www.tragalibros.org/ (página de AFFAMMER -Asociación de Familias y 
Mujeres del Medio Rural-, una organización dedicada a la animación a la lectura y 
escritura en el medio rural, y que dedican un apartado muy completo a los clubs de 
lectura)
• http://www.clubdelectura.es (toda la página es muy interesante, ya que, según sus 
propias declaraciones, “nace con la intención de servir y ayudar a los clubes de 
lectura”.Incluye  bibliografía “en línea”)
• http://biblioteca.cordoba.es/Documentos/Habitos_lectura_completo.pdf (Estudio 
sobre los Hábitos de Lectura en la ciudad de Córdoba, 2008 ; encargado por el 
Área de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, ha sido elaborado por la empresa 
Telecyl MK bajo la dirección y coordinación del Departamento de Análisis y 
Estudios de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez)
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WEBS DE CLUBES DE LECTURA Y BLOGS DE CLUBES 
DE LECTURA
• http://www.loslibrosmultiplican.es/foro/index.php (foro del Club Virtual de 
Lectura de la Biblioteca Universitaria de Córdoba)
• http://www.uco.es/servicios/biblioteca/clublectura (página del Club Virtual 
de Lectura de la UCO)
• (http://www.um.es/scultura/clublectura/ (club de lectura de la Universidad 
de Murcia)
• http://www.diariodenavarra.es/clubdelectura/ (club virtual de lectura del 
Diario de Navarra)
• http://librodomes.blogspot.com/
• (blog del club de lectura del IES Auga da Laxe de Gondomar)
• http://clubdelecturaull.blogspot.com/ (blog del club presencial de lectura de 
la Universidad de La Laguna)
• (http://bajolabiblioteca.blogspot.com/ (blog del club de lectura de la BP de 
Córdoba)
• http://clubdelecturaull.blogspot.com/ (blog del club de lectura de la 
Universidad de La Laguna)
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OTRAS DIRECCIONES WEBS DE INTERES
• http://www.uco.es/servicios/biblioteca/centros/gen (página web de la 
Biblioteca General de la UCO, en la que se hace promoción de la lectura, 
con apartados como “Libros bien hechos”, “Recién llegados”, “Fondo 
local” y “Especiales”)
• http://www.universidadeslectoras.com/ (página web del proyecto 
Universidades Lectoras)
• http://www.loslibrosmultiplican.es (página web del programa de promoción 
de la lectura de la Dirección General de Cultura de la UCO para el año 
2008)
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FRASES Y PROVERBIOS
• Un libro abierto es un cerebro que habla; cerrado, un amigo 
que espera; olvidado, un alma que perdona; destruido, un  
corazón que llora (proverbio hindú)
• Leer será en el futuro un acto de rebeldía (Alberto Manguel, 
escritor)
• La lectura es para mí algo así como la barandilla en los 
balcones (Nuria Espert, actriz y escenógrafa española)
• Los tiempos dejaron de ser noches de sí mismos cuando la 
gente empezó a escribir (José Saramago, escritor)
• Fuera del perro, un libro es probablemente el mejor amigo del 
hombre, y dentro del perro probablemente está demasiado 
oscuro para leer (Groucho Marx)
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